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Abstark: Fresh Helm adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa pelayanan cuci helm yang 
berlokasi di area parkir gedung perbelanjaan International Plaza (IP). Sesuai nama usahanya, Fresh Helm 
memberikan solusi bagi para pengendara motor dalam melakukan perawatan helmnya. Fresh Helm 
melakukan pemasaran produk dengan 2 cara melalui media cetak dan media sosial. Berdasarkan aspek 
keuangan yaitu melalui metode – metode seperti NPV, IRR, dan BEP Fresh Helm dinyatakan merupakan 
usaha yang layak untuk dijalankan. 
 
Kata Kunci : Helm, Salon helm, Aspek keuangan 
 
Abstarct: Fresh Helmet is a business engaged in the helmet washing services located in the building's 
parking area shopping International Plaza (IP). Appropriate name of this business, Fresh Helmet 
provides a solution for the riders to perform maintenance helmet. Fresh Helmets do marketing products 
in 2 ways through print and social media. Based on the financial aspects ie through methods such as 
NPV, IRR, and BEP Fresh Helm stated a viable business to run. 
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1. Ringkasan Eksekutif 
 
Fresh Helm adalah sebuah usaha yang 
bergerak di bidang jasa pelayanan cuci 
helm. Sesuai nama usahanya, Fresh 
Helm memberikan solusi bagi para 
pengendara motor dalam melakukan 
perawatan helmnya. Fresh Helm 
melakukan pemasaran produk 2 cara 
yaitu promosi langsung menggunakan 
Leafet, dan Flyer. Selain itu Fresh 
Helm juga melakukan promosi dengan 
memanfaatkan social media seperti 
twitter, facebook, atau aplikasi 
messenger lain seperti Blackberry 
Messenger yang dirasa cukup efektif 
untuk mempromosikan usaha ini, 
disamping tetap melakukan promosi 
secara mouth to mouth. Cara lain untuk 
menarik konsumen juga dapat 
dilakukan dengan bekerjasama dengan  
komunitas – komunitas para 
pengendara motor (bikers). Lokasi 
Fresh Helm berada di Area Parkir 
Pusat Perbelanjaan Internasional Plaza 
Jl. Sudirman 147 Palembang, karena 
dapat berhadapan langsung dengan 
para pengendara motor. Pada aspek 
keuangan, Fresh Helm telah dikatakan 
layak usahanya dengan menggunakan 
metode - metode seperti payback 
periode, NPV, IRR, dan BEP. Maka 





 2.1  Sejarah Berdirinya Usaha. 
Motivasi penulis dalam memulai 
usaha Fresh Helm ini karena semakin 
meningkatnya jumlah kendaraan motor 
roda dua yang sangat tinggi sekarang 
ini. Dan juga tidak sedikit para 
pengendara yang memerhatikan 
penting nya kebersihan dan kenyamaan 
helm pada saat berkendara. 
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2.2 Visi, Misi, dan Tujuan 
 
2.2.1 Visi Fresh Helm 
 
1. Fresh Helm berkomitmen untuk 
memberikan pelayanan yang 
cepat, tepat dan sehat dalam 
mencuci helm sehingga bisa 
memberikan nilai lebih kepada 
pelanggan agar dapat bersaing dan 
menjadi pemimpin pasar di 
Sumatera Selatan. 
2. Menjadikan Fresh Helm memiliki 
cabang dan jaringan bisnis ke 
kota-kota besar di Sumatera 
Selatan dalam bentuk waralaba. 
3.  
2.2.2 Misi Fresh Helm 
 
1. Memberikan pelatihan kepada 
karyawan dalam melayani 
pelanggan, sehingga tercapai 
sebuah pelayanan prima dari 
Fresh Helm kepada pelanggan. 
2. Menetapkan standar minimal 
terhadap pelayanan yang 
diberikan kepada masyarakat, 
sehingga tingkat kepuasan 
pelanggan dapat tetap terjaga. 
3. Melakukan pengembangan 
teknologi dalam meningkatkan 
mutu pencucian helm. 
4. Melakukan kerjasama dengan 
berbagai pihak yang sesuai 
dengan kriteria sebagai investor 
untuk meningkatkan jumlah gerai 
cuci helm di pasar. 
5.  
2.2.3 Tujuan Fresh Helm 
 
1. Mepermudah bagi masyarakat 
dalam hal pelayanan cuci helm. 
2. Membantu pemerintah dalam 
mengurangi angka pengganguran 
di kota Palembang khususnya dan 
Sumatera Selatan pada umumnya. 
3. Menjadi kegiatan usaha yang 
dapat diandalkan baik bagi 
pemilik maupun karyawannya 
dari segi penghasilan maupun 
kesejateraan hidup 
 
3.  Gambaran Usaha 
 
 Fresh Helm merupakan usaha yang 
bergerak dalam pelayanan jasa 
pencucian helm yang berlokasi di 
pusat keramaian yaitu gedung parkiran 
motor Internasional Plaza (IP). 
Dengan pemilihan lokasi di gedung 
parkiran motor, Fresh Helm ingin 
memberikan pelayanan jasa pencucian 
helm kepada para pengunjung yang 
sedang berbelanja di gedung 
perbelanjaan IP.  
 Konsep yang ditawarkan oleh 
Fresh Helm memiliki perbedaan 
dengan para pesaing yang telah ada 
sebelumnya. Konsep yang ditawarkan 
selama ini oleh para pesaing adalah 
harga yang relatif mahal, waktu 
pencucian yang lama sampai dengan 
lokasi usaha yang sulit dijangkau. 
Namun Fresh Helm menawarkan 
konsep yang berbeda. Keluhan 
konsumen yang selama ini tidak 
memiliki waktu yang cukup, lokasi 
pencucian yang sulit dijangkau, 
lamanya proses pencucian, dicoba 
untuk dijawab oleh Fresh helm. 
Sehinga konsep yang ditawarkan oleh 
pencucian helm ini adalah lokasi yang 
dekat dengan pusat keramaian, waktu 
pencucian yang cepat serta harga yang 
murah. Diharapkan dengan konsep 
yang berbeda ini, maka pencucian 
helm ini dapat memenangkan 
persaingan dengan para kompetitor. 
 Kegiatan usaha jasa pencucian 
helm yang direncanakan bertempat di 
lokasi parkiran gedung perbelanjaan 
IP, ini diharapkan menjadi solusi, 
terutama bagi pengunjung pusat 
perbelanjaan ini dalam pencucian 
helm. Dipilihnya lokasi IP ini menjadi 
lokasi usaha didasarkan atas besarnya 
potensi pasar yang ada di gedung pusat 
perbelanjaan ini karena lokasi yang 
strategis, jumlah konsumen yang 
potensial dan ditambah lagi tidak 
adanya pesaing yang ada disekitar 
usaha, menjadikan usaha cuci helm ini 
menjadi sangat potensial. Selain itu, 
dengan menggunakan konsep 
marketing yang baik yaitu seperti 
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menjangkau para komunitas 
pengendara motor untuk melakukan 
event yang berkaitan dengan pencucian 
helm, maka tingkat keberhasilan jenis 
usaha ini akan semakin besar pula.  
4.  Aspek Pemasaran 
 
4.1 Segmentasi Pasar, Target 
 Pasar, Positioning 
 
Berdasarkan produk yang 
ditawarkan oleh Fresh Helm, 
maka yang dijadikan segmentasi 
dari kegiatan usaha ini adalah 
semua para pengguna motor di 
kota Palembang terutama yang 
berada disekitar pusat 
perbelanjaan Internasional Plaza 
(IP).  
Target utama dari Fresh 
Helm adalah konsumen gedung 
perbelanjaan Internasional Plaza 
(IP) yang dapat terdiri 
pengunjung gedung 
perbelanjaan, pekerja kantoran 
yang ada di sekitar IP dan juga 
para karyawan yang bekerja di 
gedung IP itu sendiri. Bagi 
Fresh Helm Positioning yang 
ingin dicapai dalam usaha ini 
adalah menjadi alternatif  tempat 
pencucian dan perawatan helm 
masyarakat khususnya disekitar 
gedung perbelanjaan IP dan 
masyarakat Palembang secara 
umum. Hal ini didasarkan masih 
belum adanya fasilitas 
pelayanan jasa pencucian helm 
di sekitar gedung perbelanjaan 
IP yang dapat melayani jasa 
pencucian helm seiring dengan 
semakin meningkatnya jumlah 
sepeda motor. Keunggulan 
Fresh Helm yang dapat 
memberikan varian aroma 
seperti Vanilla, Rose dan 
lainnya yang tidak dimiliki oleh 
para pesaing lainnya 
dimaksudkan untuk menjadi 
salah satu ciri khas usaha ini. 
 
4.2  Perkiraan Permintaan dan 
Penawaran 
 
Perkiraan Permintaan : 
 Data menyebutkan bahwa 
kapasitas gedung parkiran IP 
yang dapat menampung 1500 
unit motor ( Seputar 
Indonesia,Mei 2012), Jika saja 
diasumsikan 3,3% dari segmen 
pasar di atas adalah pangsa pasar 
pontensial untuk Fresh Helm 
maka setiap harinya akan ada 
sekitar 50 helm yang akan 
menjadi konsumen Fresh helm. 
Estimasi permintaan Fresh helm 
diperkirakan dengan melihat 
kelebihan – kelebihan yang 
dimiliki oleh Fresh Helm yaitu 
antara lain dikarenakan lokasi 
usaha yang langsung dapat 
menjaring para konsumen yang 
sedang memarkirkan 
kendaraannya pada saat 
berkunjung ke gedung 
perbelanjaan IP.  
Perkiraan Penawaran : 
 Penawaran dari pesaing 
produk sejenis akan cukup 
tinggi, mengingat pelayanan jasa 
jenis ini sudah lebih dahulu 
bergerak dan sudah memiliki 
pelanggan tetapserta lebih 
dikenal masyrakat. Contoh 
usaha yang telah begerak dalam 
pelayanan jasa pencucian helm 
ini di kota Palembang adalah 
Aneka Helm dan Cahaya Lestari 
yang berlokasi di  Jalan 
Sudirman yang berdekatan 
dengan lampu merah simpang 
Charitas. Produsen lain yaitu 
Spa Helm yang berlokasi di 
KM.14. Namun para kompetitor 
memiliki kelemahan dalam 
menjalankan usahanya, misalkan 
antara lain adalah sulitnya untuk 
memarkir kendaraan serta 
lokasinya yang jauh dari 
keramaian. Maka bisnis 
pencucian helm Fresh Helm 
yang berlokasi di area parkir 
gedung perbelanjaan IP ini 
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mempunyai peluang bisnis yang 
cukup bagus. 
 




jumlah kendaraan motor roda 
dua khususnya di kota 
Palembang yang mencapai 1,4 
juta unit pada bulan November 
2012 dan meningkat pesat 
menjadi 1,6 juta unit pada bulan 
Desember 2012 (Dinas 
Pendapatan Daerah, 
Palembang). Serta masih 
sedikitnya pesaing sejenis 
diusaha ini, maka peluang akan 
bisnis pencucian helm ini masih 
sangat luas. 
Dari wacana di atas, 
rencana penjualan untuk Fresh 
Helm ditargetkan akan mampu 
melayani sebanyak 50 unit helm 
dengan berbagai macam type 
setiap harinya. Pada tahun - 
tahun berikutnya, maka 
diharapkan akan terjadi 
kenaikan omzet sebasar 20% 
dari omzet yang ada, sehingga 
Fresh Helm dapat melayani 
pengguna motor untuk 
pencucian helm sebanyak 60 
unit perhari. Masih luasnya 
pangsa pasar yang ada di kota 
Palembang, maka pada masa-
masa yang akan datang omzet 
Fresh Helm akan semakin 
meningkat, hal ini sejalan 
dengan keinginan pemilik untuk 
memperluas jangkauan 
pelayanan dengan cara 
membuka cabang baru serta 
memberikan kesempatan 
masyarakat luas untuk ikut 
bergabung dalam bentuk usaha 
waralaba. Perluasan lokasi usaha 
yang akan di lakukan Fresh 
Helm bukan saja di kota 
Palembang, tetapi di kota - kota 
lainnya yang ada di Sumatera 
Selatan. 
 
4.4  Strategi Pemasaran 
Perusahaan untuk Pesaing 
 
a. Produk  
Produk yang dimaksud dalam 
Fresh helm adalah jasa 
pencucian helm yang 
menggunakan mesin pencuci 
helm yang berkapasitas 4 helm 
dan memiliki 3 bagian penting 
dalam pencucian helm yaitu 
Spinner, Blower, dan Timer. 
Dengan didukungnya 3 bagian 
penting tersebut yaitu Spinner, 
Blower yang dapat membantu 
proses pencucian yang 
menghasilkan kualitas 




Harga yang ditetapkan oleh 
Fresh Helm adalah Rp. 15.000,- 
untuk Full-Face dan RP. 
13.000,- untuk Half-Face 
c. Promotion 
 Fresh Helm menggunakan 
media cetak (Leaflet, Flyer, dll) 
dan menggunakan media Online 
(twitter, Facebook, dan Blog). 
 
D. Placement  
Pemilihan lokasi Fresh Helm 
yang bertempat di area parkir 
gedung perbelanjaan 
International Plaza (IP).  
 
e. People 
Untuk membantu meningkatkan 
kinerja pelayanan jasa Fresh 
Helm, yaitu dengan merekrut 





Proses adalah urutan 
pelaksanaan atau kejadian yang 
terjadi secara alami atau 
didesain, mungkin 
menggunakan waktu, ruang, 
keahlian atau sumber daya 
lainnya, yang menghasilkan 
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suatu hasil. Usaha yang 
didirikan ini akan memberikan 
pelayanan  yang profesional dan 
memuaskan bagi konsumen 
Fresh Helm dengan memberikan 
varian aroma yang diinginkan 
para kosumen sesuai selera 
masing-masing. 
g. Phisycal Evidence 
Fresh helm menciptakan 
suasana yang dapat memberikan 
rasa nyaman bagi para 
konsumen apabila ingin 
menunggu di Outlet Fresh 
Helm, yaitu dengan 
menyediakan ruang tunggu yang 
nyaman dengan menyediakan 
televisi untuk menghilangkan 
rasa jenuh dalam menunggu 
proses pencucian helm mereka. 
5.  Aspek Organisasi dan Manajemen 
 
5.1 Aspek Organisasi  dan 














5.2  Perijinan 
 Dalam membuat izin, maka 
perusahaan akan mengikuti 
prosedur yang telah ditetapkan 
oleh pemerintah kota Palembang. 
Berdasarkan peraturan daerah 
(PERDA) maka terdapat beberapa 
syarat perizinan yang harus 
dipenuhi untuk membuka 
usahaini, antara lain: izin HO (izin 
gangguan), izin mendirikan 
bangunan (IMB), izin tempat 
usaha (SITU) serta izin-izin 
lainnya. 
 
5.3 Kegiatan Pra Operasi dan  
  Jadwal  Pelaksanaan 
Sebelum memulai usaha hal yang 
dilakuakan pemilik Fresh Helm 
adalah melakukan survey pasar 
secara langsung yaitu dengan 
melihat peningkatan kendaraan 
bermotor di kota Palembang 
khususnya dan melihat berapa 
banyak pesaing usaha sejenis di 
kota Palembang. Setelah 
mensurvey yang dilakukan adalah 
menyususn perencanaan berapa 
banyak persedian produk, 
bagaimana struktur organisasinya, 
modal yang diperlukan dan 
tempat usaha yang diperlukan dan 
tempat usaha akan di jalankan. 
 
5.4 Inventaris Kantor dan Suplai 
Kantor 






Harga Jumlah harga 
Meja + Kursi 
Kasir 
1 Rp.    750.000 Rp.        750.000 
Kursi tunggu 2 Rp.    150.000 Rp.        300.000 
Kamera 
CCTV 
1 Rp.    
1.300.000 
Rp.    1.300.000 
Promosi : 
Banner 
3x3m Rp.    250.000 Rp.        250.000 
Flyer 100 
lembar 
Rp.        300 Rp.        300.000 




1set Rp.  3.500.000 Rp.     3.500.000 
TV LG 22” 1 set Rp.  1.890.000 Rp.     1.890.000 
Total Rp.    8.390.000 
 
Supplai Kantor : 




1 Rp.   5.000 
2 Shampo  1 Jerigen (5 ltr) Rp. 90.000 
3 Jelly Glosy 1botol (50 gr) Rp. 15.000 
4 Polish 1botol (110 ml) Rp.   8.000 
5 Parfum 1botol (60 ml) Rp. 10.000 
6 Baju kerja 1 potong Rp. 40.000 
Pimpinan 
( Pemasaran dan Administrasi ) 
Karyawan 1 Karyawan 2 







6.  Aspek Produksi 
 
6.1 Pemilihan Lokasi Usaha 
 Pemilihan lokasi usaha 
Fresh Helm akan dipilih di area 
parkiran Gedung Perbelanjaan 
International Plaza (IP). 
Dipilihnya lokasi area parkir 
gedung perbelanjaan IP ini 
sebagai tempat berdirinya usaha 
dikarenakan lokasi tersebut cukup 
strategis. Selain itu tempat usaha 
yang akan dilakukan berada di 
area parkir yang memudahkan 
bagi Fresh Helm untuk 
berinteraksi dengan para 
pengendara motor tersebut. 
 
6.2 Rencana Tata Letak 
 











6.3 Proses Produksi dan Gambaran 
Teknologinya 
 
  Dikarenakan Fresh helm 
merupakan usaha di bidang 
pelayanan jasa, maka alur 
















6.4 Bahan Baku dan Bahan 
Pembantu 
6.4.1 Bahan Baku 
1) Sikat Halus 
2) Shampo 
3) Jelly Glosy  
4) Polish  
5) Parfum  
6.4.2 BahanPembantu 
1) Tempat menunggu 
atau kursi tunggu 
(jangan terlalu sempit, 
agar konsumen puas 
atas pelayanannya). 
2) Jam dan peralatan 
pendukung lainnya. 
3) TV LG 22”. 
 
6.5  Tenaga Produksi  
 
Fresh Helm akan 
menggunakan 2 karyawan yang 
mempunyai tugas masing – 
masing, yaitu karyawan 1 
bertugas untuk menerima 
konsumen, dan melakukan 
Finishing, dan Karyawan 2 
bertugas untuk melakukan 3 
proses inti dalam pencucian helm, 
yaitu Washing, Spinning, dan 
Blowing. 
 
6.6  Mesin dan Peralatan  
 
Total harga mesin dan 
peralatan Fresh Helm adalah 
sebesar Rp. 59.740.000,- 
 
6.7  Tanah, Gedung, dan 
Perlengkapan  
Secara rinci estimasi biaya yang akan 




















kasir Fresh Helm 
4 
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1. Lahan Usaha ( 2,5x3 meter ) :Rp. 2.000.000 
2. Outlet ( 2,5x3 meter ) :Rp. 5.000.000 “:  Rp.  5.000.000 
3. Biaya instalasi Listrik  :Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.00Rp.  2.000.000 
4. Biaya instalasi Air  :Rp. 2.000.000 Rp.  2.000.000 
5. Biaya yang tak terduga  :Rp. 2.000.000 Rp.  2.000.000 
6. 2 buah Mesin pencuci  :Rp. 26.000.000 Rp. 26.000.000 
7. Persediaan awal  :Rp. 2.000.000 Rp.  2.000.000   + 
Total Rp.41.000.000   :  Rp. 41.000.000 
7. Aspek Keuangan 
 
7.1 Sumber Pendanaan 
 
Total modal yang diperlukan 
Fresh Helm adalah Rp. 80.592.000,-. 
Modal tersebut berasal dari Modal 
sendiri sebesar 70% yaitu Rp. 
56.676.400 dan Modal Investor sebesar 
30% yaitu Rp. 24.285.600. 
 
7.2 Kebutuhan Pembiayaan /      Modal 
Investasi 
 
Modal Investasi yang di butuhkan 
oleh Fresh Helm adalah Rp.  
44.240.000,-. 
 
7.3 Kebutuhan Modal kerja 
Modal Kerja yang di butuhkan 
oleh Fresh Helm adalah Rp. 
36.712.000 
 
7.4 Analisis Kelayakan Usaha 
 
7.4.1 Payback Period 
 
payback period Fresh helm 
sebagai berikut: 
  =       0    +     
            
             
 
= 0,8 tahun = 10 bulan 
7.4.2 Net Present Value (NPV) 
Menggunakan BI rate 
sebesar 5,75% (Bank 
Indonesia,2013) : 
 
  NPV = ∑ [
  
(   ) 
]     
 
= CF0 + 
   
(    )  
  
   
(   )    
   
(   )    
 
=             
           
(        )  
        
            
(        ) 
 + 
           





7.4.3 Internal Rate of Return        
(IRR) 
 
 NPV dengan Discount rate 5,75% : 
Net Present Value (NPV) = ∑ [
  
(   ) 
]     
 = CF0 + 
   
(    )  
  
   






   
(   )    
 
=              
           
(        )  
        
            
(        ) 
 + 
           
(        ) 
 
 
 = Rp.485.170.464 
 
NPV dengan Discount rate 229.3% : 
Net Present Value (NPV) = ∑ [
  
(   ) 
]     
 
= CF0 + 
   
(    )  
  
   
(   )   
 
 
   
(   )    
 =              
           
 (        )  
        
            
(        ) 
 + 
           
(        ) 
 
 
  = - Rp. 53.955 
Selanjutnya dilakukan Interpolasi :  
 IRR = P1 – C1 
     
     
  
IRR=5,75% - Rp. 485.170.464   
(             )  
(                           )   
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=5,75
  (           ) (      ) 
–            
 
 = 5,75% 
                
–            
 
= 5,75% + 22.35% 
= 28,1% 
NPV dengan discount rate 28,1% 
Net Present Value (NPV) = ∑ [
  
(   ) 
]     
= CF0 + 
   
(    )  
  
   
(   )    
 
   
(   )   
 
 =              
           
(        )  
   
 = Rp. 304.211.495 
 
7.5 Analisa keuangan 
 
BEP per Unit dan BEP dalam Rupiah 
dibawah ini : 
 
BEP dalam unit :  
Tahun pertama : 
BEP = Rp. 59.300.000 
Rp.13.500–(Rp9.600.000/ 18.250) 
= 4570 unit 
Tahun kedua : 
BEP = Rp. 59.300.000 
Rp.13.500–(Rp9.600.000 / 21900) 
 =   4540 unit 
Tahun ketiga : 
BEP = Rp. 59.300.000 
Rp.13.500–(Rp9.600.000/ 10.512) 
 =   4514 unit 
 
BEP dalam rupiah : 
Tahun pertama : 
 BEP =  Rp. 59.300.000 
 1     -  Rp. 526 
  Rp.13.500 
=    Rp. 61.704.177 
Tahun kedua : 
 BEP =    Rp. 59.300.000 
 1     -  Rp. 438 
  Rp. 13.500 
 =    Rp. 61.288.470 
Tahun ketiga : 
 BEP =   Rp. 59.300.000 
 1     - Rp. 365 
  Rp. 13.500 
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Tabel 7.6.1 Neraca Fresh Helm 
Keterangan Tahun pertama Tahun kedua Tahun ketiga 
Aktiva Lancar : 
- Kas 
- Persediaan bahan 
- Biaya pra operasi 
- Perlengkapan 
- Aktiva lancar lainnya 
            Total aktiva lancar 
Aktiva tetap : 
- Infrastruktur 
- Peralatan 
- Ak. penyusutan 
peralatan 
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